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INTISARI 
 
 Penelitian ini menganalisis pengaruh kepercayaan mistis pada preferensi 
pembelian rumah. Kepercayaan mistis dapat diukur dari antropomorphisme, 
horoskop, kepercayaan mistis ekstrinsik, perilaku kepercayaan mistis, religiusitas, 
harga diri dan kebahagiaan. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Responden dari penelitian ini berjumlah 216 responden, dimana responden adalah  
orang-orang yang sudah memiliki gambaran rumah  idaman. Alat analisis data yang 
digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) pada program SmartPLS.  
Hasil analisis data dari penelitian ini menunjukkan antropomorphisme 
berpengaruh pada preferensi pembelian rumah, horoskop tidak berpengaruh pada 
preferensi pembelian rumah, kepercayaan mistis ekstrinsik tidak berpengaruh pada 
preferensi pembelian rumah, perilaku kepercayaan mistis berpengaruh pada 
preferensi pembelian rumah, religiusitas berpengaruh pada preferensi pembelian 
rumah, harga diri berpengaruh pada preferensi pembelian rumah, dan kebahagiaan 
tidak berpengaruh pada preferensi pembelian rumah. 
 
Kata Kunci: Kepercayaan Mistis, Preferensi Pembelian Rumah 
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ABSTRACK 
This research analyzes the effect of superstitious beliefs on home purchase 
preferences. The superstitious beliefs can be measured from anthrophomorphism, 
horoscope, extrinsic superstitious beliefs, behavioral superstitious beliefs, religiosity, 
self-esteem and happiness. 
 
The sampling technique used purposive sampling method. Respondents from this 
study amounted to 216 respondents, where respondents are people who already have 
a dream home. The data analysis tool used is Structural Equation Modeling (SEM) in 
SmartPLS program. 
 
The results of data analysis of this study indicate that anthrophomorphism has an 
effect on house purchase preference, horoscope has no effect on house purchase 
preference, extrinsic superstitious beliefs has no effect on home purchase preferences, 
behavioral supertitious beliefs affects home purchase preferences, religiousity affects 
preference of home purchase, self-esteem effect on home purchase preferences, and 
happiness has no effect on home purchase preferences. 
 
Keywords: Superstitious Beliefs, Home Purchase Preferences 
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